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　　1 Introduction:Beginning from the “Chisan Chishou” concept.
　　2 Five passages about “Chisan Chishou”.
　　2-1 Field survey on the “Chisan Chishou”map of Niigata city.
　　2-2 Public hearings to educate local governments along the Japan Sea.
　　2-3 A dialog with Dr.Taniguchi, a representative of a concerned NPO.
　　2-4 University of Niigata Prefecture's lecture on “Chisan Chishou” theory.
　　2-5 Book review on related materials.
　　3 Conclusion: Moving towards a regional policy.
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Studies & Regional Developmentを逆に翻訳すれば「国際研究と地域開発」とな
る。しかし、「国際地域学」を仮設的に「国際」と「地域」の関係性の学とし
て捉え、international regionという概念を仮設し、「地域」の側からその関係に
アプローチするための政策を「国際地域学Ｃ（地域政策）」として整理するな
どというのも一考かもしれないと思う。
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